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658 Universitetet 1878—1879. 
— Efter Indstilling fra Stipendiebestyrelsen og Konsistorium, bevilgede Mini­
steriet under 3. Apr. 1879, at der extraordinært maatte anskaffes 6 Favne Brænde 
til Regensalumnerne, saaledes at der deraf forlods tilbageholdtes et passende 
Kvantum til de ny indkomne Alumner og at Resten fordeltes efter Stipendiebesty­
relsens Skjen til de Lejligheder, som trængte mest dertil, alt mod at der i Regn­
skabet optoges fornoden Forklaring om Grunden til den derved bevirkede Over­
skridelse af de til Brændsel til Regensalumnerne bevilgede Kvantiteter. 
B- Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1878—79 valgte den akademiske Lærer­
forsamling d. 27. Sept. 1878 Konf., Prof., Dr. J. N. Madvig, der tiltraadte Rek­
toratet d. 14. Novbr. s. A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f .  L i c .  H .  V .  S t l i y r  i  d e t  
theologiske Fakultet, Prof., Dr. A. Aagesen i det rets- og statsvidenskabelige, 
Prof., Dr. C. G. Gædeken i det lægevidenskabelige, Prof., Dr. E. Holm i det filo­
sofiske og Prof., Dr. Jul. Thomsen i det mathematisk-naturvidenskabelige Fa­
kultet. 
Efter Etatsr., Prof., Dr. N. L. Westergaards Død rykkede Prof., Dr. J. L. Us-
sing, der havde været valgt Medlem af Konsistorium, op i Aldersplads. 
Den derved ledig blevne Plads besatte den akademiske Lærerforsamling i et d. 27. 
Sept. 1878 afholdt Møde med Prof. J. F. Johnstrup. Prof. Dr. F. Th. Schmidt 
gjenvalgtes, efter Udløbet af hans Valgtid, af den akademiske Lærerforsamling i 
samme Møde for 5 Aar, at regne fra d. 8. Juni s. A. 
II. Universitetets Lærere og de faste Censorer. 
1 .  F o r s t æ r k e l s e  a f L æ r e r p e r s o n a l e t  o g F o r a n d r i n g e r  i  d e  e n k e l t e  
F a k u l t e t e r s  F a g k r e d s .  
Med Hensyn til det filosofiske Fakultet bemærkes: 
Efter at Etatsr., Prof. i den indisk-orientalske Filologi og Literatur, Dr. 
phil. N. L. Westergaard var afgaaet ved Døden, begjærede Ministeriet under 23. 
Sept. 1878 en Erklæring af Konsistorium og det filosofiske Fakultet om, hvorvidt 
der maatte være Anledning til at holde en Konkurrence om det ledige Professorat. 
Det filosofiske Fakultet vedtog med 11 Stemmer af 12 at udtale, at det ikke fandt 
Grund til at anbefale en Konkurrence, da en saadan under de for Haanden væ­
rende Forhold vilde frembyde store Vanskeligheder, navnlig fordi man udelukkende 
maatte lægge Dommen i udenlandske Videnskabsmænds Hænder, en Afgjørelses-
maade, der ikke blot vilde være praktisk besværlig, men ogsaa lidet stemmende 
med den selvstændige Stilling, et Lands Videnskabelighed kun nødig maatte und­
lade at indtage. Ved under 4. Novbr. at indberette dette til Konsistorium, frem­
hævede Fakultetet tillige de tre ældre af Ansøgerne (Biblioteksassistent Fausbøll 
